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Класифікація бездротових мереж 
Стандарт IEEE 
802.11a 
IEEE 
802.11b 
IEEE 
802.11g 
IEEE 
802.11n 
IEEE 
802.11ac 
Діапазон 
частот, ГГц 
5.15-5.25 
5.67-5.85 
2.4-2.483 2.4-2.483 2.4-2.483 
5.15-5.25 
5.67-5.85 
5-6 
Доступ до 
радіоканалу 
CSMA-СА CSMA-СА CSMA-СА CSMA-СА CSMA-CA 
Кількість 
абонентів на 
один канал 
50 10 50 більше 100 більше 200 
Максимальна 
швидкість 
обміну 
даними 
54Мбіт/с 11 Мбіт/с 54Мбіт/с 480 Мбіт/с 1300Мбіт/с 
(6000Мбіт/с) 
Метод 
модуляції 
OFDM DSSS, FHSS OFDM BPSK, 
QPSK, 
QAM256, 
OFDM 
Дальність дії 
в  
приміщенні,
м 
10-20 20-100 20-50 10-20  50 
Стандарти Wi-Fi 
Способи збільшення швидкості передачі даних 
Розрахунок параметрів 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План приміщення 
Комп’ютерне моделювання  y Wi-Fi Planner Pro 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DAP-2310 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DWL-6600 (2,4 ГГц) 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DWL-6600 (2,4 ГГц) 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DAP-2660 
Комп`ютерне моделювання точки доступу DAP-2310  з різними типами завад 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DAP-2660 з різними типами завад 
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